





























































































































































































































































































































































































































































































































































大村 ･笠原 :ゴヤのシングル ･プレー トにみる版画技法初期に制作されたェッチング作品から 9
fig.3 《聖イシー ドロ
》エッチング.ドライポイント
10 金沢大学教育学部紀要 (人文科学 ･社会科学編) 第55号 平成 17年
fig.6 《戦争の惨禍》,34番 く一本のナイフのために)
大村 ･笠原 :ゴヤのシングル ･プレー トにみる版画技法初期に制作されたェッチング作品から 11
fig.8 《カプリチヨス》,
